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PARİS, M İŞEL 
PERLMAN bildiriyor
Fransız Akademisi üye­
si ünlü romancı Michel 
Deon, “ Büyük bir yazar”  
olarak tanımladığı Yaşar 
Kemal’ in yapıtlarında 
“ Doğulu masalcıların bü­
yüsü”  bulunduğunu söy­
lemiştir.
Fransa’da geçenlerde 
çevirisi yayınlanan “ ö l ­
mez Otu” na ilişkin yazı­
sında Michael Deon bunu 
“ Dokunaklı, acı ve güçlü 
bir roman”  olarak tanım­
ladıktan sonra, “ Yaşar 
Kemal de, sesi Anadolu 
sınırlarının ötesinde heye­
canla duyulmaya başla­
nan kesinlikle büyük bir 
yazardır”  demektedir.
Paris’in haftalık Le Jo­
urnal du Dimanche gaze­
tesindeki bu yazısında 
Michael Deon, Yaşar Ke­
mal’ in “ ölçüleriyle ro­
manlarının Türk gelenek­
lerinde kaynağını buldu­
ğunu” da belirtip, “ ölmez 
Otu”  yazarım “ Hiçbir ya­
bancı etkinin altında kal­
mayan öz öğrenimli”  bir 
sanatçı olarak değerlen­
dirmektedir.
Michel Deon özgü do­
lu yazışım şöyle bitirmek­
tedir:
“ Birkaç ozanın dışında 
Türkiye’nin edebî bir ku­
raklığa mahkûm olduğu­
nu sanmıştık, işte belki 
de bir dirilmenin işareti 
ve başlangıcı. Bunu gör­
memezlikten gelmek bü­
yük bir hata olacaktır.”
Hatırlanacağı gibi ge­
çenlerde Fransız TV ’sinin 
en çok izlenen edebî ya­
yınlarından “ Apostrop- 
hes”  programında da Sos­
yalist Partisi lideri Fran- 
çois Mitterand övgü ile 
söz ettiği Yaşar Kemal’in 
yapıtlarım, “ Destan”  ola­
rak nitelemişti.
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